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業大学経済学部教授）、北村紘（京都産業大学経済学部助教（2013 年 4 月から准教授））、菊池
輝（東北工業大学工学部建設システム工学科准教授）、西野成昭（東京大学大学院工学系研究
科技術経営戦略学専攻准教授）をプロジェクト・メンバーとして、2012 年 4 月に開始され
2014 年 3 月に終了した。





























































































Knobe effect）の言葉を生み、副作用の実験研究が進められた。ノーベ効果は一般人の 3 分の
1 にしか観察されないという報告（Nichols & Ulatowski、2007）もあるが、就学前の幼児
（Leslie、Knobe & Cohen、2006）や、気分（mood）を生み出す脳領域 VMPC に損傷をもつ
被験者（Young et. al、2006）にも観察されるという報告など、多くは肯定的である。
ノーベ効果の研究のなかで注目されるのは、副作用の志向性の評価と賞罰との関連である。























察可能なものの間の関係だけを論じる。じっさい Utikal & Fischbacher（2009）は、主体 A
が自身の所得を X から X＋△X に増加させる副作用として他者 B の所得を Y から Y＋△Y
（0 <－－>△Y）に変化させたとき、再分配主体 C が B の所得から A の所得に移す金額 Z を実験で
































からの二者択一の回答 Oi［Aab］（∈｛0，1｝）を求めた。ただし、仮想例 Apq ごとに、個人の意見
Oi［Apq］だけでなく、全体の平均的意見の予想：






















参加者の割合（1nΣ ni=1 Oi［Aab］）と、それに関連する実験参加者の予想 G1［Aab］、G1［Aab］、…、Gn［Aab］

















Cab A＋＋ A－－ A？＋ A？－ B＋＋ B－－ B？＋ B？－
O［Cab］銀川 10.9% 27.3% 5.5% 27.3% 9.1% 38.2% 1.8% 12.7%
G［Cab］銀川 79.3% 73.7% 77.3% 66.0% 77.8% 66.8% 78.5% 75.2%
O［Cab］蘇州 3.4% 29.3% 1.7% 5.2% 3.4% 56.9% 0.0% 10.3%
G［Cab］蘇州 78.4% 71.5% 84.4% 74.9% 81.7% 70.2% 82.7% 77.2%
O［Cab］京都 30.4% 61.5% 11.2% 22.4% 28.0% 63.4% 8.1% 19.3%
G［Cab］京都 68.5% 67.6% 73.8% 66.5% 71.2% 67.8% 74.9% 70.9%
O［Cab］平均 14.9% 39.4% 6.1% 18.3% 13.5% 52.8% 3.3% 14.1%





表 2 の通り、2013 年度には参加者のべ 660 人を集めて合計 24 回の実験を経済実験室で実施
した。実験回数も参加者も、オープン・リサーチー・センター事業中の実績（経済実験室の完
成（2002 年 3 月）からオープン・リサーチー・センター事業が終了する（2009 年 3 月）まで
の 7 年間の経済実験室の利用実績は合計 263 回 5576 人、すなわち年平均 37.6 回 796.6 人）と





実験日 実験者 参加人数 研究費
2013 年 6 月 26 日 徳丸夏歌(京都大学) 25 京都大学教育研究経費
2013 年 6 月 29 日 徳丸夏歌(京都大学) 28 京都大学教育研究経費
2013 年 7 月 6 日 小川一仁（関西大学） 27 科学研究補助金
2013 年 7 月 13 日 小川一仁（関西大学） 17 科学研究補助金
2013 年 7 月 17 日 西野成昭（東京大学） 26 運営交付金
2013 年 7 月 20 日 西野成昭（東京大学） 28 運営交付金
2013 年 10 月 23 日 周艶 28 特定課題研究
2013 年 10 月 23 日 飯田善郎 28 科学研究補助金
2013 年 10 月 26 日 周艶 30 特定課題研究
2013 年 10 月 26 日 飯田善郎 30 科学研究補助金
2013 年 11 月 13 日 小川一仁（関西大学） 29 科学研究補助金
2013 年 11 月 16 日 小川一仁（関西大学） 31 科学研究補助金
2013 年 11 月 27 日 秋永利明(浜松大学) 27 浜松大学特別研究補助費他
2013 年 11 月 30 日 秋永利明(浜松大学) 27 浜松大学特別研究補助費他
2013 年 12 月 4 日 北村紘 28 科学研究補助金
2013 年 12 月 7 日 北村紘 25 科学研究補助金
2013 年 12 月 11 日 北村紘 26 科学研究補助金
2013 年 12 月 14 日 北村紘 30 科学研究補助金
2013 年 12 月 18 日 秋永利明(浜松大学) 31 浜松大学特別研究補助費他
2013 年 12 月 18 日 西野成昭（東京大学） 31 運営交付金
2013 年 12 月 21 日 秋永利明(浜松大学) 28 浜松大学特別研究補助費他
2013 年 12 月 21 日 西野成昭（東京大学） 28 運営交付金
2014 年 1 月 15 日 小川一仁（関西大学） 28 科学研究補助金
2014 年 1 月 18 日 小川一仁（関西大学） 24 科学研究補助金











1. 日 時：2013 年 12 月 11 日 13 時 15 分－14 時 00 分
会 場：京都産業大学 5 号館コミュニケーションルーム 1
発表者：Ishak Haji Ismail (Professor, School of Management, Universiti Sains Malaysia)
論 題：“Islamic Ethics”
2. 日 時：2013 年 12 月 11 日 14 時 00 分－14 時 45 分
会 場：京都産業大学 5 号館コミュニケーションルーム 1
発表者：Hasnah Haran (Professor, Graduate Business School, Universiti Sains Malaysia)
論 題：“Corporate Governance and Ethics”
3. 日 時：2013 年 12 月 13 日 13 時 15 分－14 時 15 分
会 場：京都産業大学 5 号館コミュニケーションルーム 1
発表者：Rimawan Pradiptyo Gumilang Aryo Sahadewo (Lecturer, Department of
Economics, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada,
Indonesia)
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論 題：“Eliminating Fuel Subsidy in Indonesia: Designing Alternative Policies and A
Behavioural Approach of Assessing Households Preferences Among Them”
4. 日 時：2014 年 2 月 28 日 13 時 15 分－14 時 45 分
会 場：京都産業大学 5 号館 5230 演習室
発表者：Chung-Ching Tai (Assistant Professor, Department of Economics, Tunghai
University, Taichung, Taiwan)
論 題：“Assessing the Effects of Working Memory Capacity on Market Performance:
An Experimental Study”
報告 1 から 3 は経済学部学内研究会として実施され、報告 4 は本プロジェクトと関西大学ソ










1. ★飯田善郎（2014）、『所得再分配における配分者・被配分者の選好 －－ アンケートと経済
実験の対比からの検証 －－』、「京都産業大学論集社会科学系列」、第 31 号、pp.231－248。
2. Hiroshi Kitamura, Akira Miyaoka & Misato Sato (2013): “Free Entry, Market Diffusion,and
Social Inefficiency with Endogenously Growing Demand,” Journal of the Japanese and
International Economies Volume 29, pp.98－116.
3. Hiroshi Kitamura, Misato Sato & Koki Arai (to appear): “Exclusive contracts when the
incumbent can establish a direct retailer,” Journal of Economics .
4. Yuki Amemiya, Hiroshi Kitamura & June Oshiro (to appear): “Market-Share Contracts
with Vertical Externalities,” Asian Journal of Law and Economics .
5. ★Keisuke Okuda & Nariaki Nishino (2013): “Membership-type Services in Manufacturing:
Experiments with Human Subject and Multi-agent Simulation,” Y. Shimomura and K.
Kimita (Eds.), The Philosopher’s Stone for Sustainability , Springer, pp.309－314.
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4．2．成果報告
1. Hasnah Haron, Ishak Ismal & Sobei H. Oda (2014): A Report on Ethics, Cooperate Social
Responsibility and Audit Services of SME －－ Lessons from Japan , submitted to Yayasan
Pahang (Pahang Foundation), 120 pages.
2. 小田宗兵衛（2013）:「『実験経済学と実験哲学の総合』1 年目の活動と成果」、『京都産業大
学先端科学技術研究所所報』第 12 号、pp. 83－90.
4．3．ディスカッション・ペーパーその他
1. Hiroshi Kitamura, Noriaki Matsushima & Misato Sato (2013) “How Does Downstream
Firms’ Efficiency Affect Exclusive Supply Agreements?,” ISER Discussion Paper Number
878 (37pages).
2. ★Miwa Nakai, Tomonori Honda, Nariaki Nishino & Kenji Takeuchi (2013): “An
Experimental Study on Motivations for Socially Responsible Investment,” Discussion Paper
No.1314 , Graduate School of Economics, Kobe University.
4．4．招待講演




1. Hiroshi Kitamura, Noriaki Matsushima & Misato Sato (18 May 2013): “How Does
Downstream Firms’ Efficiency Affect Exclusive Supply Agreements?,” presented at the
11th International Industrial Organization Conference , Boston Park Plaza Hotel & Towers.
2. Hiroshi Kitamura, Noriaki Matsushima & Misato Sato (1 September 2013): “How Does
Downstream Firms’ Efficiency Affect Exclusive Supply Agreements?,” presented at the
40th Annual Conference of European Association for Research in Industrial Economics ,
University of E’vora.
3. ★Miwa Nakai, Tomonori Honda, Nariaki Nishino & Kenji Takeuchi (4-6 December 2013):
“Decision-making Process in Socially Responsible Investment: an Experimental
Approach,” presented at EcoDesign 2013 , Jeju Island, Korea; included in Proceedings of
EcoDesign 2013 , Paper No.O-C-6.
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4．6．国内学会報告
1. Hiroshi Kitamura, Noriaki Matsushima & Misato Sato（2013 年 9 月 15 日）: “How Does
Downstream Firms’ Efficiency Affect Exclusive Supply Agreements?,”「日本経済学会春
季大会」、神奈川大学。
2. ★西野成昭（2013 年 4 月 12 日）：「分散型電力取引のための制度設計 －－ 実験経済学に基づ
くアプローチ －－」、『エコイノベーションとエコビジネスに関する研究会（SPEED 研究
会）』、アルカディア市ヶ谷。
3. ★Takao Kusakawa, Kazuhito Ogawa & Tatsuhiro Shichijo （2013 年 12 月 23 日）:
“Donation to get third-party cooperation: anonymous vs. non-anonymous dictator game
experiment”「第 17 回実験社会科学カンファレンス」、高知工科大学。
4．7．研究会報告など
1. 北村紘、松島法明&佐藤美里（2013年5月8日）: “How Does Downstream Firms’ Efficiency
Affect Exclusive Supply Agreements?,” presented at the 7th International Workshop on
Evolution of Standards and Technology、一橋大学。
2. 北村紘、松島法明&佐藤美里（2013年12月12日）: “How Does Downstream Firms’ Efficiency
Affect Exclusive Supply Agreements?,”「ミクロ経済学・ゲーム理論研究会」、京都大学
経済研究所。
3. 北村紘、松島法明&佐藤美里（2014年2月17日）: “How Does Downstream Firms’ Efficiency
Affect Exclusive Supply Agreements?,”「産業組織と競争政策に関する研究会」、大阪大
学社会経済研究所。
4. 北村紘、松島法明&佐藤美里（2014年2月17日）: “Exclusive Contracts with Complementary
Inputs?,”「産業組織と競争政策に関する研究会」、大阪大学社会経済研究所。
5. 北村紘、松島法明&佐藤美里（2014年3月2日）: “Exclusive Contracts with Complementary
Inputs?,” presented at the International Workshop on Global Competition and Innovation、
淡路島夢舞台国際会議場。
6. 北村紘、松島法明&佐藤美里（2014年3月13日）: “Exclusive Contracts with Complementary
Inputs?,”「ミニカンファレンス『料金システムのありかたを考える －－ JASRAC 事件を
題材に』」、京都大学。
5．まとめ








京都産業大学「国際シンポジウム実施計画」How and why economists and philosophers do
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The Second-year Report from “The Synthesis of
Experimental Economics and Experimental Philosophy”
Sobei H. Oda
Abstract
This is the second-year report from The Synthesis of Experimental Economics and
Experimental Philosophy. It consists of two parts: the tentative overview of the study of the
Knobe effect, as an example of the result of the two-year project; the activities at Kyoto
Experimental Economics Laboratory (KEEL) and outputs (publications and presentations) from
KEEL in 2013. The former suggests that the Knobe effect can be seen both in China and Japan
under more general conditions than it was discovered by Knobe, intimating that people suspect
others would praise or blame a person who produces good or bad side effects on others when
they themselves do not regard the decision-maker praiseworthy or blameworthy. The latter
indicates that KEEL was not as active in 2013 as in previous years, but it established new
international relations with researchers in Asia Pacic region, which will promote academic and
educational activities in their institutions and KSU.
Keywords : Experimental Economics, Experimental Philosophy, the Knebe Effect, Intention,
Intentionality
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